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Постановка завдання. Інформаційні та інноваційні тенденції які відбуваються в 
економіці вносять якісні зміни в ринок освітніх послуг. В останні роки істотних змін зазнала 
мета системи освіти, яка перейшла від задач формування навичок, умінь і знань до 
формування компетентності особистості. 
Крім того, з розвитком інтернаціональних процесів, зростає роль знань, які поступово 
перетворюються в товар. Сучасне інформаційне суспільство потребує фахівців здатних 
генерувати нові знання, та інноваційне мислення.  
З іншого боку, ми маємо відмітити фактор існування жорсткої конкуренції в системі 
вищої школи, яка посилюється з причин демографічного спаду, що зумовлює зменшення 
кількості вступників, що призводить до необхідності пошуку нових джерел поповнення 
власного бюджету, та трансформує вищі навчальні заклади (далі ВНЗ) у суб'єкти ринкової 
діяльності. Успіх ВНЗ, як господарюючого суб’єкта, багато в чому залежить від 
інноваційності системи його управління. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенню раціональної моделі 
управління ВНЗ присвячені праці Ю. Алексєєва, Ю. Вітренка, Є. Єфімова, Р. Кігеля, 
К. Корсака, А. Криклія, В. Новикова, О. Устенка, С. Юрія, В. Яблонського та інших.  
Метою статті є аналіз задач та результатів здійснення інноваційних заходів в 
управлінні ВНЗ. 
Виклад основного матеріалу. Сутність інноваційного управління ВНЗ полягає у 
свідомому зусиллі, спрямованому на створення навчального закладу інноваційного типу. 
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Сучасні ВНЗ активно шукають можливості нововведень в усіх сферах діяльності, 
прагнуть здійснити суттєві зміни організаційного характеру, щодо створення сприятливих 
умов роботи. 
Система інноваційного управління ВНЗ базується на наступних засадах: 
 збереження академічної суті навчального закладу, 
 створення високого рівня науковості; 
 надання якісних освітніх послуг; 
 надання послуг шляхом виконання наукових досліджень; 
 підтримка морально-етичних норм; 
 підтримка та сприянні розвитку освітніх, наукових і культурних традицій. 
Серед заходів  інноваційного управління основними є: 
 контрактні форми надання якісних освітніх послуг; 
 виконання прикладних (на замовлення) наукових досліджень; 
 розробка сучасних промислових технологій та методик; 
 створення на контрактній основі навчально-методичних матеріалів (посібників, 
підручників); 
 проведення експертиз; 
 підготовка фахівців вищої кваліфікації (магістратура, докторантура); 
 проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних галузей 
народного господарства; 
 створення міжнародних навчальних, наукових, культурних, спортивних та 
розважальних програм; 
 підготовка дітей і школярів за програмами дошкільних і середніх навчальних 
організація культурних, спортивних, оздоровчих заходів; 
 надання послуг оренди ресурсів ВНЗ стороннім юридичним особам; 
 послуги по забезпеченню місць стажування та працевлаштування; 
 курси іноземних мов; 
 надання послуг для іноземних студентів із міграційних питань, пошуку житла. 
Задачі, які ставить перед ВНЗ сучасна економічна та політична ситуація полягають у 
наступному: 
 необхідності отримання доходів від власної діяльності шляхом оптимізації ресурсів 
та впровадження інноваційних технологій; 
 використання управлінського менеджменту; 
 використання маркетингових технологій; 
 здійснення постійного зв’язку нових знань із тими, що були вироблені раніше. 
Висновок. Метою впровадження системи інноваційних технологій в управління ВНЗ 
є винахід перспективних напрямків розвитку навчального закладу як господарюючого 
суб’єкта, так і закладу освіти, створення бази необхідних ресурсів, накопичення 
інноваційного потенціалу, розробка і впровадженні нових форм і засобів освітнього процесу, 
створення сприятливого клімату для розвитку прогресивного педагогічного мислення. 
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